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Learning organization: un possibile 
nuovo ruolo per la biblioteca?
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La Biblioteca di Ateneo per i 
nostri colleghi (PTA)
? Supporto alla formazione e 
all’aggiornamento professionale
? Supporto alle attività delle diverse 
aree dell’Amministrazione Centrale 
(affari legali, RIS, SI, affari generali, 
segreterie…)
? Supporto alle attività delle strutture di 
didattica e ricerca (dipartimenti, 
facoltà…)
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Le Risorse Elettroniche 
Remote: una scelta strategica
? 4.000 periodici elettronici
? 54 basi di dati bibliografiche
? 300.000 € annui di spesa per RER
? 21% del budget destinato alle risorse 
bibliografiche
? Cooperazione con altre università
dati 2002
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Per essere aggiornati, per 
approfondire, per comunicare…
http://www.biblio.unimib.it
